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目‐】・閂弓①＋』の己員は＆壱のご農吊
ｚ○■の画一］○口閂①］①ぐ小量。ｇ貝【①□○①ｍＱｇｍｌの切呂①」］①巴の⑫ぐ①号①、①曰□］。］の用○日
、日ぐ目扇“且ｇ９ａ冒恩ロミミ身囚い日弓、、》ひ』○冒恩①。】息ミベ計）》８冒国Ｑ』８】葺囚》
８ミミへ蒜目冒の『》（芽劃冒§舟・閃①恩冒Ｑい①§胃①ミ亘頁§ｇ｝》自己・国①ミミ閃①｝》
、囚②⑨ロミ具、Ｓ苫、Ｑい、○昌具、愚。管勲§『日｛ロ岑具罵出囚§】⑤忌昌の『・瑁胃曰」２〆．
」ｌｏｇ員①■。①ご］目①］］①①、（丘の目戚①□○日ロミミ８『罫四・①ゴ、⑨忌昌Ｑ、．『）巨・房
Ｐ旨①｝Ｐ二の、①〆の口〕ご庁、．
（函）四・］の音：・畳、２８ヰの【・目・］二ｍＰロ一四一一借の□の百・］閨目ｅ量）
戸三日四ｍ臣‐三こめ目ｍＢｌ冒凰①【○日。‐ご○‐」①‐員回目【①‐ご『、句１画．ｅ・量）
再目。①）川弔）。（》マヱロ目‐石固くｚ己‐勺ｓｍｉｚ（已臼切目）‐、□＆》く（８皀酌臼）山員‐し属
臣。国民已円①既ざ二ｍ己四囲弓＄己屋一ｍで①国昌⑫弓蝕ニニ】（①の①目⑤①因鷺円臣Ｒ旨巨で四腸弓の
ごロ①○○○貝①口○①目冨昌Ｃｅの周囲ので①貝罫①曰（の巳忌（３ｍ①」○口」①８日①〆厨
８日目①ロロ①口ｇ①』巨富、、一ｍで曰い□二一○口□①貝晋ごロ］の①Ｈニロロ○口目］Ｈ①」臼」門①庁ロロ①ひ曰胃①
８巳ロ、の９｜⑥。何回ご四国こ①で四昌○］ご①・ロロ局○①昌呂旨①．■○房８］員口の口○の８局ロ曰く○罠
〕①８，８］①冨閨ごｇｏ目一ｍ①胃可自己忌○Ｅめず目］①。－Ａ⑪可①＋一①冨昌ＯＳ①己四の閉Ｖの芹
①口四日（⑦］の○四ｍ○回】］①⑫（可、９日（⑭曰Ｂ』①曰①貝①ロハ冨爲（旨］ｂ①ご麗思Ｖ・□舟○日］巴ｍ〉ご○冨
○倖①ＢｐｍＱ－，ケＣａ］一のロ○口○のヰロロ○日、□①一口百四』ロ２Ｓロ。ご巳、］一のごｏｐｏの○回、旨四｝①ご
］四℃○回四］、①）．
坤目Ｃ日切・旧回乱農試・曰、已呂Ｐ口①胃の、①貝の①呂冨一①冨匡①自Ｃ－Ｉｑｏｍｍ冨曰ｓＰ口①皀①
、２」目ｐ二日【』①の□冑四ｍ①、］四℃○ご巴、①の８具①９日‐量｝岱量①７ｓ⑤昌已の亘の日⑩ロ①
耳目、ず日】の①の８八ｍ可①＋」の冨昌Ｃ】ロ①宮、服Ｖ》①（昌一巨口①頁の諒壗①口○の日巴①胃①の、（
Ｑ○口目の①啓一②８画②甘口○（一○口四○（弓①．□四目○①（賀〔一○］①．■○房邑一①〆買三口①ＳｐｍＰ二①Ｃ①ｍ
Ｑ①口〆ご局①日一の扇（罠で①、」一の口ｏｐ８ｍ①｛局で○耳①８■、］①、四口可①、』□邑①回ロゴ①。ｇ園】。Ｐの己昌
・○ごロの」の■○国】す筍］』］Ｈ旨の□①で、、①ｍ・ＣＥｐ○回の①ｍは曰已凹耳一・
Oｏ Ｏｂ
89
（９）ａ・Oui,jiycroyaisfennementji6mな/ｾﾞ/z1a（ｐ40）
bErab-qJセーteiru,sokakushinshi-teita・の56）
Ｖ(61uer)丑zぽ‐Aux，ＡｄｖＶ(croire)‐Auｘ
（１０）ａ・Jevoulaiseカゼqjlll6edelamaTtresseOno（p､６１）
hOnosensei-"isuk-a7で‐takatta（p９６）
ＮｐＮ(professeur)=PαのＶ(aimer)Hzpu-Aux
Danslesphrasesoriginalesdesexemples(8)et(9),l1agentnlestpasverbalis6,alors
quedansliexemple(１０)ilesttraduitenfinncaisetintroduitparlapr6positiomブセ・
Chacundestrois6nonc6srenvoieaunedescriptionstable・UnephrasefTanpaise
repr6semantlepassifb/piquepourles6mdiantsjaponalsseradutypedeliexelnple
(１１）danslequellasignificationverbalecomprendassezclairementl'id6edela
transitivit6danslequell1agentestexprimeparlapr6positionpQ7．
（11）aMaisd6squcje勉s産p“s6eparmonherc,quiavaitpourtant
commenc6sixmoisapr6smoijenieusplustellementenviedefaire
dupianQ（p３１）
ｂ…,Hantoshi-gonikayoihajime-taototo-"ioinuk-a彪一te
Num-AdvV(ＣＯ､Ⅱnencer)‐AuxN(fi6re)壬α`/Ｗ(depasseOHz廊一Padv
yaruki-wonakushi-te-shimatta．
Ｎ(envie)-PcasV(perdre)-Aux-Aux
（12）aDesinconnussoJ2/６/oq"`sparlaneige：ellesiattendacequlilse
passedeschoses．、261）
hMizushirazunohitotachi-gzJyuki-"jtQjikome-7α"-takoto-niyotte
N(inconnu)-PC“Ｎ(neige)‐PadvV(bloquer)丑“‐Nomi-Padv
nanika-gaokiru-nodehanaika-tokitai-surunoda．（p237）
Ｎ(chose)-PcasV(sepasser)~Nomi-PcasV(siattendre)‐Aux
Liexemple(１２)donneunellnpressioncurieuseacaｕｓｅｄ,unemploideparpour
marquerl1agentinhumainCetusagedelapr6positionn16voquepasdedifficulte
aux6tudiantspourimaginerl1intentiondutraducteurgraceaucontexte
Cependant，aucoursdeladiscussiondus6minairepourbienidentifierdes
国‐凶・田⑦壱四円念②管①ご麗吊
門①いのロＣｐＣの、坤四ごＣ巴⑫□己○○具』のロロの貝］①で四耳】臼己①ロ四ｍｍの○○白日の①〆己爲①、、］○口
目。曰団員｝一丘。①冨の、｝ご①目］９８巴の、①Ｈ①四○昌①貝①ロロ①ロメ』一目局官＄の貝①
胃一の目で］。一旦臣で四耳』○】己①□四ｍｍの８日目①ｍｅ①Ｒ］命ニニ巴国の皀尻」一目耳①８口の｛Ｈ己（二口の
口○で。、三目冨昌ＯＳ亘①．Ｚ○房⑤］］○易く○局ロ①：〆①曰で］①、。①。冨邑①（吾①。
（■）四・伊一の日。ご○已四巳○二ａ一■巳９８局①閂旨◎冨口的の①〉曰○皀国旨）○○○］□①口Ｓ’
百の戚忌忌日①、囚｛ミミ囚昌時・合．Ⅸ）
ご・旨〕目］○戸田富国目三四首叩冨二○‐『○ｍ四ヶ①閂‐○口①‐二舌面巳］〒ｓ両‐Ｓ‐
シ号祠ＣｍＩｚ（筥目。ｇ己①口国｝）Ｚ（］①三○］）‐勺凰ぐ『（曰｛①ａ片の）込冒‐シ員‐
四ｍ○ケ］１口①閂ＰＳ．ご）
ｚｃ２）‐シ回〆
（］←）四・℃⑤門口国］①、。①く。】国冒揖）。』呵匂四口〆切日、臼肖①、．］」已画く臼（：．（で．］ゴー）
ｄ・戸目【）己の①］‐己‐臼凹ｇＴＳ、ｍ‐白‐百・巳Ｉ■○ｇ厨已…（ロ・巴⑦）
Ｚ（、国、国耳①）１℃且ぐ‐く（〕日で○ｍ①二Ｊ』員‐し貝Ｌｚ（。①く○吋）‐勺昌く
団口］、で。ご巳、」四８昌巨、日切ｇ旨く①Ｈヶ①已①□ｇ①巳冨、烏ご凰○目の叩》日日、』①
（弓①印９①□胃ｍｍＰｏｕ①閂‐少ｌＳ時Ｐｂ冒閉の⑤田目〕日曰くの）鼠、目ごＰ国］で酔昌ご①〉①さ・勺胃曰】
］①、８巳こぬ巳、○口、）】］】四目⑦ご目〕①頁○頁の呂葺①目印百ｓ、曰①ロ○日目四］・伊①切
目〆一一旨冑①、、⑦８巳巨、ロ①員旦①曰⑩曰の面や。■ロロ①］①、『①Ｓ①ｍ・Ｐ②、百Ｓｍ目①ぐ①爲冨一
８ＢｂＣｍの○一二口く①Ｈケ①①（９－■ご呂〆忌口片Ｐ口〕］功少｝四ざ目］①、曰く」の□巨旦昌緒目①ロ○口】］目］・
で①ロ（の可のロ②○の］ロ、（①画く回口芹巨口⑫ロヮｍＢｐ片］帛已○二暁○○画、ご邑肖①巨口の■回国、曰のロ○口〕ご画一
８日で］①×①．Ｆ①で、昌○］□①葛、愚ロロヰ目Ｂ一ｍで①貝ざご目○自画①円８日日①臣ご回＆①呂由Ｐ員
①〆頁］目①臣邑①］□の①ロ①］一ｇ８目で］】○二巨口①己の①目高の、篤ｚ○房皀自切忌｝①ぐの］」
の口。ごＣの、ヰロロや臼、巨昌Ｐ口①目①員四この○］①ご胃辱Ｃｓのご四囲の□已吋、二二一の①員一①切豈ご冒函曰①
ロ。且ｇ］８日□○忠。一目ご①＆①①芹。－盲目×］冒肖①‐冒）、何冒○ニーミ同どこ○目叫］ゆず【曰①
②曰く一①ロー叩くご曰、白①口○日ヨ四一・Ｏの（『で①９①芹冒□ごＣごｏｐｍ二ｍｍｑ①Ｐ宮①］①、□のロメ
Ｓｍ｛軒①ごＣ①、①已再①］。］四で。ご臼、の（｝①坤四口や日切・○①再巴二ｍの曰曰四日、。貝二⑩Ｃ］胃の一①三
ｓ、面○已試四忌白巨胃］①己日』①貝①ご坤四口や巴②）。－の閂‐』，＆局①．｝①、巳①庁。①一ｍで冑、、①で、、、三の
目一四℃目巴、□巳ロー①ｍＢｍｍ官の②①貝の」目旦○日の、］①、で冑、、①、目四目』①の（函）！（］ロ）．
<Ｃ Ｑ
9Ｚ
languespossedentunlnoyensyntaxlquesemblablepourconsbFulreunsyntagme
nolninaLCequiparaTtmt6ressantquand-memeaux6mdiantsjaponaisestquIun
participepass6peuttraduiretoutseullIid6edupassifetl1id6edel1accompliquisont
verbalis6esdanstousles6nonc6sjaponalsparl'auxiliairedupassifetpar
l1auxiliaireaspecmelmr,e16mentmdispensablepourcomposerunsyntagme、
Onpeutconsid6rerliemploiduparticipepassedesexemplessuivantscomme
participeconstrulsantunepropositionparticipiale．
（15）aLesblanchesjupettesplisseesvoletaient,danslechass6-crois6
desdoucesetblanchesballesノセwcl〕ﾉ6Ｇs．（pp18-19）
hshiroi-sukoto-gahirugaerianannshiki-tennis-nohakkyu-ga
Adj(blanc)=NOupette)-PcasV(volel),Ｎ(dballemolle)Ｎ(tennis)~Pcas
uchikaes-a形-ta．（p３０）
Ｖ(renvoyeO丑zlx-Aux
（16）aJemedirigeaiverslamer,laissantdenieremoimeschaussureset
moncartablea6α"わ""dssurlagr6ve（pl46）
ｂ・Wtltashi-waumi-nimukattearuki,kutsu-to-kaban-wa
ProOe)‐PadvN(mer)~PadvV(dirigel),Ｎ(chaussure)~Jonc-N(carbable)-Padv
suna-no-ueokorogaritorinokos-aﾉｾｰtａ（pl80）
Ｎ(greve)‐Padv-AdvV(rouler）Ｖ(abandonner)-Azpc-Aux
ConfiDnt6sacetypedestrat6giedetraduction,les6mdiantsjaponaisn1ontpasde
difficult6aimaginerl1intentiondutraducteurmaismanifestentquandmemeleur
perplexit6parcequIilsn，amverontpasAhDuvercettestrat6giｅｓａｎｓａideDansle
coursdientrainementalatraductiondujaponaisverslefian9ais,ilscommencent
toU]ourspartraduirefIdelementetlitt6ralementl16nonc6originalLes6nonc6s
japonais(15ｍｅｔ(16)hsecomposentdedeuxpropositionsjuxtapos6estandis
queleurhaductionffan9aiseestunephrasesimplequinccontientqulunverbe
conjug6Cettedi碇rencedeconstructiondephraseenti6remanifestelan6cessit6
debieninterpr6terlecontenudelI6nonceoriginalavantlatraduction，cequl
demanderaunalltreexercicelinguistiquepouramenerles6tudiａｎｔｓａｕｎｎｉｖｅａｕ
ａｖａｎｃｅ．
旨国閂１号〔】くの①弓】閂回①⑫臣］⑦詳已①壱二円艶⑫①
ｚ○口、８日目①口８８口ので貝①目目目のこ①ｍｇ８Ｃの、ｇｏ昌一①且①計Ｑ①ご胃凹め①①の一
○ン（ぬ貝○○口】で｛①口（’戸ごＳ百］』①いい．Ｏ○口目ロの］｜画、の員二①］一ｍｇ一○口二一①胃で閉ぐのＳ巳尉の
□目印｝のｍｇＣｐＣのｍＣＨ】、曰菖×』■］呰○ロ臼、．］四印可日の旧の□①可且口Ｃ｛］○■、の曰ケ］①亘のロ
８目白ｇｇｍ一ケ］の目〆の白＆目（、で臼○①二口一】］、。員凹弓身、沼①凶（耳○①こつ①Ｑの
○○月①のご○ごＱｍｐＣの四四日ご］貝一○ｍ］①①ご耳①］①、。①巨〆’四口、ロ①⑭曲く⑦○一①曰四口■の一つ○二局」の、
」のヴロ（四回苗・
（』Ｊ）四・門①寿回冒（口討『一○）の閂二口．□○】閉○二二○回、四宮×の。Ｂ］］①、□一四Ｒ、①ロ（Ｐロ】円の、、①ご〕す｜の
ロロロ２目、①Ｂ①日で日、ロ］目、局員・○ごｇ８口の。日日①す①目８口Ｃ①ご
ＤＣ忌。ｅ・台）
ワ・【胃：三‐三口・穴目戸。］白‐。①】○一白（号①‐日『⑯‐｛の片二宮①ケー‐已○已○口曰
Ｚ‐、。島Ｚ（ｏ・乱の）‐思已ぐ医ぐぐ（曰目ｍ８Ｌ員‐シ員Ｚ（、のＢの具）‐□且く
ぼＣｍｏｇｍ臼‐閏盲目１９①）…ｅ・巴）
シ＆（］目的）ｌｚｅＢｍｍＣ■）－℃且ぐ
（］、）■・］①曰①＆、臼計巨巨①ｑ①目巳口○冨四｛｝巴弄の二○日①ロ］①註閂①□①閂已、町の、・の（・：
ｅ・ざ）
ず。【。Ｈ①鳥目臼四ｍ旨‐ゴ回信目①ｌ）§岱昌．ｇ‐○日○■‐Ｓ・・・（で・台）
シ□ぐシ□くし号‐勺昌ぐく（駐］忌・①、目印町①の）‐』員》シ□ぐく（の①二片①）
（］□）四・○弓忌Ｃご騨口①片①ｇｏ已皀①儲四二］＆ケ。】ｇ忌頁の、①日日」○口□｜胃①」］①院含・凹自）
ワー一国］宮口・巨ニーミロハゴ・鳥の丘。ごＶ‐。①、臼①局‐Ｓ両ミー【Ｃｓ‐曰ロ呉‐臼。ｅ・いち）
ｚｂｊ串〕ロ（号ｚ‐宅旦くく（Ｈの目の、の貝臼）山冒’ｚ・目‐厄己ぐく（ず閂①）‐し貝
目臣。因〆官①⑫巴①易で農⑫三①叩皀皀一凹已①目昌：国二巨胃、目８局（冒旦】自由且弓の
ｚｏ吊皀○局ごＣ耳目冨○①○百で旨①□①、①〆①曰で］の、」’９○〕］８坤目や巴ｍｇ
ＣＣｐｍ耳巨○（」。ごｍＣ庁ご①Ｐ日可且曰印の日」四国、貝、○昌○ロロニで四ｍ叩爲」二一口で○口臼、・三○二ｍ
四ぐＣｐｍＨの行くの］いい○○○二】埒①二○①ｍロロ』【①己片の、①■言①二（」一己○国ＨＣのロ芹。。■］■］①ご○宮の］一画くＣｐｍ
Ｑ旦臼且〕Ｐ息二目、］①忌亘①ｇ［Ｚ○ロ、畠○房Ｃ宮、の頁３］昌一①曰①ロゴ○房］のｍｇｇ８ｍ
①ロロ①ご〆●ぬ罠○二℃①い“畠①、ごｐｍＣＣ員①口四日］のでＨ○口○口〕旨二の、唇］（〕ン「①この、四房可①、．
隠
曰くＣＯの』ロ
串⑪一「２口の、『日一ｍ①曰ヴ８㎡ご［□の｛の担○Ｑ［旨冒すの名①ンの冒己の、［昌菖×の①負怠ＯＳやａ⑪冨且
⑤｛、昌○官○一］、の一○へ⑪９口８のご忠目目①、①『目ｇ③］ロ８口の９。○⑪「骨渭］ロの□ご＄ロ。冒甸一一
⑪で」ロ⑪切甸一｛の■ず①日⑪ロの□【］⑪日の寓二①己二⑤、弓［Ｅ、沼の坦心》沼拐三○ユ（（①［）①三日の×の｜「旨Ｑ
切迫⑰二国〈の９【］済①官渭①で⑪曰．（函［）の三日⑪×⑪｜［①ロ常曰○○ｍのち⑪唱肩旨の宮の①［已○巴の□田口①届二［□
ご○のロー句２超沼⑪、』く〔〕ご○①ロ【］の｛］の⑪⑪［息貝この己の曰．（ト［）⑪己日のＫｃｌ［の白白８，岩［昌一
酉］ロ日坦坦の日甸〔８つロ弓呂８召冨［目ロ、の均①〆冒の［○目臼』こ〔〕ＰＣのこうの［」、⑪渭の｛臼のこ
の曰・めの号○莇巴。■ロのめし、沼［○首○ｍ召日８：○ロ、目ロミ〕］口目の昼曰８ｍＣｏｐ８ｍｍの曰
ご○『」○句｜「一目面戸①○の渭」ロの容甸□の『（｛⑤自渭、眉○しｏｐｏロ①』｛、曰甸己①宮すの。尚再９，肩口。□⑤［員での｜｛の。①己
の旨の句弔「Ｓの二ヶ冥臼目【②①旨［臼百○。⑪曰ご一己⑪］「。②溜め息９口⑤垣口の①ン目ぢ⑪宮昌］○二邑ｍｐＣＱの逗のＱ
×ごく‐と畠Ⅲ（ロ○扇、ｐごＢｍの戸Ｃｅシ
（同寸．ｅ・臼‐豊冨‐旦皇、
シつく二｛）ごＡ‐（のｂ日）ｚ彦冨凸‐（消白のシ２）シシ冨凸‐（再○ｍ冨日）Ｚ
ロ○つヨロニ。】｛屋１回二甸昌ｄ』１．閂の⑪］｛臣Ⅲの閂．Ｐ
（円‐高．９ｓ．ｐ○百ｍ
⑪「二目＆二三⑤閉口。□のＢ２の日旬日（■○ｍ冨巳面一句①ごロ呉臼田＆①ロロ、旨三．口（旨）
・しめ戸「⑪□出ＣＰｍ⑰ロ］、の一口ロ○逗○⑤一一
のご旨⑪、⑪一三口。□（的寸｛巴Ｂ二面）、の垣口呵②の『閂⑪揖己呵口○のヨ旨面己百句二ｍご｛ローン、ロ。シ国一「、ロ○二
①日日。。ご息口芒《、揖○昌罠菅｛②の｛国名の戸で③、の言。『甘口二ｍの｛肩口①戸百面白湯のロ。』ぢ回一「⑪で旨の、可一一
首目（［寸百日目）切目、の詞の①ロ目助〆二⑪ごロの旨のｍＥでの、百自励国Ｃ８Ｃｐｏｐ①、⑪］
．①冒○団８⑪で田口①昏已
、⑪ＱｍＣで》ロ⑩一口⑪めし渭口の消印二二［■の×の、の己渭の」ロの②也渭□ので⑪で垣］扇］のｏｍｐ面つめロ○済①」国の》ロ○○
召○口目。ｚ・（［目の己臼の｛目呂シーの』臣⑪白）ｍの口唇、Ｐ目⑪、⑪｛８扇＄日［目×⑪の愚炳で
一口の］回心［ロ」の②①旧冨シ、の垣白Ｓ〕。■ご甸揖のつめ苗」｛二ｍ溜めので旨のロロの肩旨８ｍしｇｐＣ助臼目○菌
⑭口目⑪己づめやＱｐｏｐ心Ｃ⑦めじ「筥彊ロロ．、肩口○号［ご己⑪戸｝ｍｍａ⑪名｝一一］月吻白冨垣⑪揚冒面
目［ぢ日］胃８口の望８冒垣のｍｏｐＣｐ①の⑪号『のロヴ揖○シ呂○弓、二○巨旨目①］日ロ昌
留①盲腸目冒剣・［‐園】
、、
9４
correspondaucompl6memd，objetindirectduverbepoz“elwllsavo,f
Pannides6nonc6straduitsavecunereconstimtiondel1agentnon-verbalis6
dansl1origmal,ontrouvedi症rentesstrat6gies・Lorsquel1agentrenvoieauneou
plusieurspersonnesindefinies，ｏｎｐｅｕｔｅｍｐｌｏｙｅｒｎｏｎｓｅｕｌｅｍｅｍｕｎｐｒｏnom
ind6fIniOjVconⅡnenousliavonsvudanslll-l,maisaussi9"eﾉﾘ"W",oujhcommc
sUjetdephrase
（21）ａ．…,j'6taissurtoutanxieusedevoircommentMFjugeaientmonRoj
Leq'ｌｕｍ９５）
ｂ・…，watashmo-Lia-O-ga,dohyokas-a形Jw-ka，
PosＮｐ(Leal-roi)~PcasAdvVOuger)丑"x~Nomi
soredake-wokinishi-teitayonlomou①132）
Adv-PcasV(voil)~AuxAdvV(etreanxieux）
Uneautrestrat6gie，征６ｓ丘equentepourtraduirel1expressionpassivcdu
japonals，consistedchoisirunverbe丘an9aisquisignifieuneactlonverbale
identiqueetquidemandeuneconsbsuctionphrastiqueactive・CIestunmoyende
traductionlibrequlnoussembleunteclmiqueef[icacepourgarderlerythme
natureldutextehan9ais．
（22）aSavait-ellelemartyrequejiavaisendur6aliecoleconnnunale？（p99）
bIjime-ml1elw-koto-woshitte-ita-darouka，…（plZ9）
Ｖ(endurer)-Az`x-Nomi-PcasV(savoir)~Aux-Aux
Dansletexteorigmaldujaponais(22)ｈ,ｏｎpeutfacilementidemifierle
patle､ｔｑＵｉｓｕｂｉｒａｕｎｍａｒｔｙｒｅＳｉｌ１ｉｄ６ｅｄｅconstruireunenonc6avecleverbe
e"dbz形７ｅｔｌｅｎｏｍｗａ７１０ﾉ柁alrivedanslIespritd1untraducteuLcetteconstructionen
voⅨactiveseraobligatoire，Clestainsiquelechoixdugrolxpeverbalprincipal
dIunephrase丘an9aised6tenninelavoix,acnveoupasslve
Quandonpeutidentifierfacilementliagentnon-verbalisegriiceaucontexte，
ilestnatureldecomposerunephraseavecunsUjetretrouveLiexemplesuivant
estdecetype
9５
（２３）ａ．…‐sibienquiunjouriJluidittoutsimplement:<<Cechien,tuvasme
ledonnerル①５１）
ｂ・…sono-inu-wokure,tolw-a彪一ta-nodatta．（Ｐ７９）
D6t-N(chien)-PcasV(donner)，PadvV(dire)丑z"-Aux
C1estlepatrondelapersonnedesign6eparmquidemandededonnerlechienetce
patronestverbalisedanslecontextepr6cedent・Dansl16nonceorigmaLc1est/e
quiestlesUjetdephraseCIest-a-dire,lecompl6mentd，objetindirectduverbe
jwz！（quisignifie城だ）ｅｓｔｍｉｓｃｏｎｍｅｓＵｊｅｔｄｅｐｈｒａｓｅＵｎｅｒｅｃherchede
constructiondiffi§rentedelaphrasetotaleestdoncobligatoirepuisqu,une
hnductionfid61een丘ancaisaupointdevuesyntaxiqueestimpossible、
Nousavonstrouv6uneautrestrat6giedetraductionlibregardantegalement
lerythmenatureldutextefan9aislls1agitdelaconstructionimpersonnelle．
（24）aAUjourdihuiilnienvaudraitmemepaslamoitie．（ｐ72）
hGenzaiwasono-han-ne-demoure-nai-darou-to
AdvbD6t-N(prix)-ＡｄｖＶ(vendre)-N6g-Aux-Nomi
lw-aJで‐te-iru．（p９６）
Ｖ(dire)HzIx-Aux-Aux
Cetexemplesetrouvedansunedescriptionconcemantleprixdutelrain，Le
verbeprincipaldeli6nonc6japonalsestjwzJ(dire)suividiunauxiliairedupassif
●､Lelh6meducontexteportesurunfaitg6n6ral，cequipennetderecourlraun
enonc6contenantunpronomindef]niconⅡnesUjetdephraseUneconstructlon
lmpersonnellepeutservir6galementatraduireliid6epassivedujaponals
Nousfinironsparvoirunexempledanslequelliid6epassivedujaponaisest
exprim6eparunverbeintransitifcombm6avecunauxiliairedupassif'2)．
（25)ａＳｉｊ'appelaischezelle,c16taitsasoeurain6eousonperequir6pondait
pourmeservlrunmensoｎｇｅｄｕｇｅｎｒｅ：<<Ellenlestpasencorerentr6e1
Malheureusement,elleestd6jacouchee>〉（pl34）
9５
ｈ…，ieni-denwashi-temokanarazuMami-no-aneyachichioya-ga
AdvV(appeller)-AuxAdvNp-Pcas-N(sccur)JoncN(p6re)-Pcas
denwa-wo-tori,mmadakaette-imasen1Iiimoukaeri-mashita11nadoto
N(t616phone)-Pcas-V(prendre）’’１’’’ⅢPadv
uso-wotsuk-aだ-tａ①166）
Ｎ(mensonge）Ｖ(faire)丑zp[-Aux
L16nonc6japonaisestconstruitdiuneexpressionfig6ezlso(nomsignifiantle
mensonge)‐wo-hswﾉtz1quivautunverbetransitifOnemploieeng6n6ralceverbe
avecsonsLLjetdiactionpourconstruireun6nonc6delavoixactiveLorsquele
verbeestsuivid1unauxiliairedupassiflegroupeverbalexprimeunsensn6gatif：
etrevictimepourlapersonnerecevantlemensongeLalecmreenjaponaisdece
typedupassifpeutetreglos6ecommesuit:Yaieumameureusementuneoccaslon
d6agr6ablequesasoeurousonperemiavaitmentiexpres11．Nousappr6cions
quandmemecemoyenraffinequifaitapparaftrecettenuancen6gativeenffancais
aVeClleXPreSSSlOnSe/ｗ７Ｚ"?７７ze"so"ge．
lVEnguisedeconclusion
Nousn1avonsexaminequ1unemoiti6desexemplesducolpusconⅡnenous
l1avonsprevenudanslechapitrelllestdoncpr6matured1entireruneconclusion．〃
Cependant,liaper9ug6n6ralquenousavonsfklitdanscetarticlenouspermetde
do､nerdesplstesdetravailqulpoulronｔservⅡaam61iorerl1enselgnementdu■､
fiFan9ais，surtoutconcernantleproblemedelavolx，Lorsquenousdemandons
aux6mdiantsdepratiquerdesexercicesdetraduction,laprmcipaledifficultequlils
manifestentestdanslechoixd1uneconshuctlonsyntaxiquementbienfbnn6een
ffan9ais・Ｆａｃｅａｕｐｒｏｂｌｅｍｅｄｕｃｈｏｉｘｄｅｌａｖｏｉｘｐourtraduireunephrase
japonaiseenfTan9ais,ilsontunetendanceaseconcentrertropsurlafbnneverbale1
etan6gligerlar6flexionsurlaconsmlctiondelaphraseenti6re、Ilnoussemble
quelastructuresyntaxiquedufian9ais,plussolidequecelledujaponals,ｅｓｔｕｎ
９７
obstaclepourlesetudiantspourfbnnercolrectementdes6noncesftan9als．Cela
nous6voquedenouveauleprobl6medeTam6rioratlondesm6thodes
p6dagoglquesdansllenseignementduffancals、EnpoursuivantlIanalysedesJ
6nonc6s，quenousn1avonspastelmin6e，nouscontinueronscesrecherches，qul
serontpr6sent6esdansunprochainarticle
Notes：
1）Cepr6senttravailpr6sentelerapportprovisoired1une6mdemen6edansun
coursdel1ann6e2005alafacult6deslettresdel1Universit6deKanazawapourles
6mdiantsquisesp6cialisaientdanslalmguistiquefiancaiseoulalitt6rature
hancaiseLiobjectif6tantdelesinhDduirealalmguistiquefTan9aise,nous
avonschoisilepassifconunesLLjetderechercheparcequeciestundesdomaines
danslequelles6mdiantsressententunegrandedi碇renceentrelebnncaisetle
Japonals、
Z）Lesexplicationsgrammaticalesdujaponalssonttir6esde1Sbﾉﾉ，mxea
s6111α"jj9"e小ﾉﾉqpol?αjslldeHTbramura・Lesverbesjaponaissontclass6sen
deuxgroupes：ｌｃｓｕｎｓｄｏｎｔｌｅｒａｄｉｃａｌｓｅｔｅｒｍｍｅｐａｒｕｎｅｖｏｙｅｌｌｅｃｏｍｍｅ－Ｚａ６ｅＪｗ
(m6e-'w)et'"ｊ７ｗ("が"l);lesautresdontleradicalsetermlneparuneconsonne
commeyo''２z10′０版‐zl),ｗａｍｚﾉ(wams-z/),et/bMnzl(〃んZ!）
3）Danscetravail，nousappelonsauxiliairesleslno]phemessejoignant
directementauverbe
4）Encequlconcernelatranscriptionenalphabet,lesmotscomposantun
syntagmesemantique6hDitementr6unisontreli6sparuntiret、
5）Danslesexemples､nousnemarquonsenitaliqUequelestermesjaponals
fbnctionnelsquirenvoientdirectemental1id6edupassif
6）Envuedelianalysem6talinguistique,nousadoptonslesabr6viationssuivantes
Adj:adjectifAdv:adverbe,Aux:auxiliaire,D6t:d6tenninant,Jonc:joncteur,Ｎ：
､０，，Ｎ69:n6gation,Ｎｏｍｉ:nominalisateuLNP:Nompropre,Ｎｕｍ:numeral,Padv：
9８
particuleadverbialeindiquantlesrelationsspaciales,temporellesetnotionnelles，
Pcas:particulecasueleindiquantlIagentoulepatient,Pos:poss6ssifPro:pronom，
Ｖ:verbe
7）LadistinctionenbFelesverbestransitifSetlesverbesmhansitifBenjaponaisne
correspondpasngoureusementacelledufTancais・Pournepascompliquerle
probl6me,nousnetralteronsquelesverbesintransitifSjaponais6quivalentsaceux
fTan9ais，
8）Nousavonschoisiuneautobiographiedanslaquelleil6taitpr6visiblede
releverdenombreusesoccurrencesdiexpresslonspassivesdanslesqUelleslesUjet
phrastiquer6f6real1auteur、
9）Puisquetouslesexemplescitessonttir6sd'unseulouvrage,nousmarquons
uniquementlapagedulivredechaquelanguepourmdiquerlessources・
１０）LemotKaruchi(unnomdepoissoncor6en)estmlsenitaliquedansletexte
originaL
ll）LeRoiLearestmisenitaliquedansletexteoriginaL
12）Lem6talangagesurlesparolesdudiscoursdirectestomlsparcequ1iln1est
pasindispensablepourtraiterleproblemeenquestion
Ｃｏｒｐｕｓ
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